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DECRETOS
Min sterio de Marina
Al reorganizar las Fuerzas Navales por Decreto ciento setenta y uno-de mil novecientos se
senta' y uno, con el fin de dispensar al Comandante General de la Flota de ,todas aquellas res
ponsabilidades que pudieran distraer su atención de su principal misión operativa y de adiestra
miento, se dispuso que las Agrupaciones Navales de la Flota dependieran, a efectos jurisdicciona
les y logísticos, de los 'Capitanes Generales de los Departamentos Marítimos en que aquéllas
estén basadas.
La experiencia adquirida durante el tiempo de vigencia del citado Decreto ha demostrado la
conveniencia de no separar las funciones jurisdiccionales de la autoridad que ejerce el mando
militar superior, en .este caso el Comandante General de la Flota.
Es conveniente, sin embargo, mantener las relaciones logísticas directas, establecidas en di
cho Decreto. Al propio .tiempo, teniendo en cuenta la amplitud que el concepto logístico tiene
en la actualidad, resulta aconsejable definir el alcance de dichas relaciones directas.
En su virtud, a prop,ta del -Ministro de Marina, y previa deliberación. del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día veintitrés de marzo de mil novecientos sesenta y dos,
DISPONGO:
Que se introduzcan determinadas modificaciones en el articulado del referido Decreto cien
to setenta y uno de dos de febrero de mil novecientos sesenta y uno, que quedará redactado en
su integridad en la forma siguiente :
«La incorporación a nuestra Marina de las unidades modernizadas y de las procedentes de la
Ley de Préstamo y Arriendo y de nueva construcción determinó la promulgación de diversas
disposiciones encaminadas a dar a estas Fuerzas una nueva clasificración y distribución de carác
ter 'temporal que permitiera al propio tiempo orientar sobre las futuras bases de cada buque
al personal de sus dotaciones, así como la creación de la Agrupación Naval de Instrucción de
Cartagena 'como unidad fundamental encargada de la instrucción, adiestramiento y valoración a
flote de todos los buques al ser entregados a la Marina.
La sucesiva entrada en servicio de unidades de las referidas procedencias, que en un próximofuturo habrán de constituir el núcleo principal de nuestras Fuerzas Navales, aconseja en este
momento abordar otro de los aspectos básicos ,del problema planteado por esta causa, que es el
de 'dar a los Mandos a Flote una nueva estructura, ,adecuada principalmente a la necesidad de
atender en forma • continuada al mantenimiento del adiestramiento y eficacia operativa de los bu
qu,s radicados en las diferentes bases,. descargando con ello de • la responsabilidad de esta im
portantísima labor a las Autoridades superiores de los respectivos Departamentos Marítimos.
Se impone simultáneamente la necesidad de reorganizar el Organo Superior del Mando a Flo
te, con la responsabilidad de mantener la eficacia y preparación para la guerra de todas las uni
dades.
Artículo primero.—Las Fuerzas Navales que oportunamente se detallarán por disposición de
rango ministerial, radicadas en los Departamentos Marítimos y 'Bases Navales, con inclusión de
las que constituyen las actuales Primera y Tercera División de la Flota, se integrarán en uni
dades colectivas que se denominarán Agrupación Naval del Norte, Agrupación Naval del Es
trecho y Agrupación Naval del Mediterráneo, respectivamente.
Artículo segundo.—El mando conjunto de estas Agrupaciones corresponderá a un Vicealmi
rante, que ostentará el cargo de Comandante General de la Flota y quedará a las órdenes di
rectas del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Este mando tendrá una orientación eminentemente operativa y de adiestramiento y preparación para la guerra y por delegación del Jefe del Estado Mayor de la Armada velará por la
correcta aplicación de los cuadernos tácticos y reglamentos en vigor y de las normas y direc
trices orgánicas, tácticas y de adiestramiento que emanen del Estado Mayor de la Armada.
Mantendrá con, sus mandos subordinados el máximo contacto y vigilará e inspeccionará su.9
fuerzas con la frecuencia necesaria para garantizar la total unidad operativa de las mismas. Con
este objeto tendrá a sus órdenes directas, como buque insignia, un buque independiente.
Para el ejercicio de sus funciones será dotado de los órganos de trabajo adecuados, que es
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tarán íntimamente ligados con el Estado Mayor de la Armada a fines de planificación y adies
tramiento.
Artículo tercero.—E1 mando de las Agrupaciones será desempeñado por Contralmirantes. Será
misión de estos mandos garantizar la efiCacia de sus fuerzas en todos los aspectos, adiestrán
dolas con arreglo a la doctrina común emanada del mando superior.
Los Capitanes Generales de los Departamentos Marítimos y Comandantes Generales de las
Bases Navales proporcionarán a los buques de la Flota el más amplio apoyo que les, permitan
los medios: órganos y servicios de, que disponigran, en los distintos aspectos ien que lo precisen,
incluyendo abastecimientos, mantenimiento, obras, sanidad, Transportes, asistencia religiosa, cen
tros de adiestramiento, acuartelamiento, vivienda e instalaciones deportivas y de recreo.
En estos aspectos logísticos, tanto el Comandante General de la Flota como los Contralmi
rantes Jefes de las Agrupaciones Navales, Jefes de Flotilla o Escuadrilla y Comandantes de
Buques de la Flota, cohtinuaráfi manteniendo con los Capitanes Generales de los Departamen
tos, Comandantes Generales de las Bases Navales y Comandantes Generales de los Arsenales
las relaciones directas tradicionales.
Artículo cuarto.—E1 Ministro de Marina queda facultado para disponer, según lo estime con
veniente, la integración en la Flota, bajo el mando de su Comandante General, de cualquier otra
unidad colectiva o buque.
Artículo quinto.—Por ejercer el Comandante General de la Flota, con, respecto a las Agrupa
ciones y buques a sus órdenes, análogas funciones a las asignadas al antiguo Comandante Ge
neral de la Escuadra, ejercerá la jurisdicción militar sobre las fuerzas bajo su mando y personas
embarcadas en buques subordinados a su insignia, de, acuerdo con lo dispuesto en el tratado I,
título III, capítulo II, artículos cincuenta y tres y cincuenta y cuatro del vigente Código de Jus
ticia Militar.
Artículo sexto.—Por el Iinistro de Marina se dictarán las disposiciones complementarias
que sean convenientes para el desarrollo de lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo transitorio.—No obstante lo previsto en el artículo primero, la peculiar misión de la
Agrupación Naval de Instrucción, que actualmente está en pleno desarrollo y que con
su pre
sente organización viene rindiendo resultados plenamente satisfactorias rtn 'el ;adiestramiento
y valoración a flote iniciales de las unidades, no hace aconsejable acometer por
el momento mo
dificaciones en dicha organización, sin perjuicio de lo cual las Fuerzas Navales en ella integra
das o parte de las mismas podrán eventualmente quedar a las órdenes del Comandante General
de la Flota cuando se estime necesario, quedando facultado el Ministro de Marina para disponer
cuando lo juzgue oportuno la constitución de la referida Agrupación Naval del Mediterráneo en
las condiciones expresadas.»
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de marzo
de mil
novecientos sesenta y dos. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
1Número M.
_...••••••••••••••■••••■•••••••••••
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-JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 1.197/62.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
la fijación de fa plantilla de Prácticos Amarradores
de la Estación Naval de La Algameca en la cuantía
siguiente :
Un Contramaestre Mayor.
Nota.—Este destino lerá idesefrnpefiado por un
Contramaestre Mayor de los destinados en el Tren
Naval, previos los trámites previstos para la desig
nación de Práctico Amarrador en la Orden Minis
terial de fecha 16 de noviembre de 1945 (D. O. nú
mero 265).




Habilitación como Oficiales de Alféreces de Fragata.
Orden Ministerial núm. 1.198/62. Se dispone
que los Alféreces de Fragata-Alumnos que a conti
nuación se reseñan se consideren, a partir del día 10
del presente mes de abril, habilitados provisional
mente como Oficiales, en consonancia con lo dispues
to en el artículo 42 del torno I, tratado 2.°, título 1.°
de las Ordenanzas Generales de la Armada :
ABARZUZA
Don Luis Baturone Linares.
Don Luis Roca Ramírez.
Don Emilio Bonaplata González de Mendoza.
Don José Antonio Balbas Otal.
Don Rafael González Tirado.
Don José Manuel Suárez Menéndez.
Don Federico de Pazos Lozano.
Don Tomás García Romero.
Don Emilio Erades Pina.
Don Agustín Albarracín Romero.
Durante el_ período de habilitación, estos Alfére
ces de Fragata no estarán exentos de las prescripcio
nes generales de su actual Reglamento en cuanto no
se opongan al servicio que como Oficiales desempe
ñen; queda, sin embargo, exceptuado para ello S lo
que este Reglamento ordena en lo referente al alo
jamiento \a bordo, que deberán disfriltarlo como Ofi
ciales del buque, a fin de que puedan dedicarse con
la necesaria comodidad a los trabajos que reclame
el servicio que ahora se lá encomienda ; también se
les otorga la prerrogativa de arranchar en la Cámara
de Oficiales.
Se encarece a las Autoridades jurisdiccionales de
las cuales dependen los buques en los que embarquen
estos Alféreces de Fragata habilitados de Oficial vi
gilen con el mayor esmero el cumplimiento de estas
disposiciones dictadas en bien del servicio, y que,
al transmitirlas a los Comandantes de los buques,
exijan la más estrecha responsabilidad sobre su ob
servancia.





Orden Ministerial núm. 1.199/62.—Se dispone
que los Alféreces de Fragata habilitados como Ofi
ciales que a continuación se reseñan embarquen en
el crucero
• Canarias, con carácter forzoso y muy ur
gente:
Don Luis Baturone Linares.
Don Luis Roca Ramírez.
Don Emilio Bonaplata González de Mendoza.
Don José Antonio Balbas Otal.
Don 'Rafael González Tirado.
Don José Manuel Suárez Menéndez.
Don Federico de Pazos Lozano.
Don Tomás García Romero.
Don Emilio Erades Pina.
Don Agustín Albarracín Romero.




Orden Ministerial. núm. 1.200/62.—Se dispone
los siguientes cambios de destino del personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Coronel Médico D. José Pérez Llorca.—Cesa como
Director del Sanatorio Antituberculoso de la Ma
rina en Los Molinos, quedando en expectación de
destino a las órdenes del Almirante jefe de la ju
risdicción Central.
Coronel Médico D. *Eduardo Villanúa ,Ibáñez.—Ce
sa como jefe de Sanidad y Director de la Policlínica de
la Jurisdicción Central y se le nombra Director. del
Sanatorio Antituberculoso de la Marina en Los Mo
linos.—Forzoso.
Madrid, 9 de abril de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de:Personal, Generales Ins
pector el Cuerpo de Sanidad de lá Armada, Jefes
Superior de Contabilidad, del Servicio de Sanidad
e Intervención Central de Marina.
Sres. .
Orden Ministerial núm. 1.201/62.—Se dispone
los siguientes cambios de destino del personal del •
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Cuerpo de Sanidad de la Armada que a continuación
se indica :
Capitán Médico D. Alejandro Pita Alcón.—Cesa
en la fragata Vicente Yáñez Pinzón y pasa al Ter
do Norte de Infantería de Marina.—Voluntario.
Capitán Médico D. Celedonio Fernández del Cam
po Herrero.--Cesa en la fragata Legazpi y pasa
de Auxiliar de la Clínica del Hospital Militar de
Marina del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.—Voluntario.
Capitán Médico D. Luis Cortés Pardo.—Cesa como
Auxiliar de la Enfermería del Arsenal de Cartagena
y pasa de Auxiliar de la Clínica del Hospital de Ma
rina del Departamento Marítimo de Cartagena.
Voluntario.—Cesará cuando sea relevado.
Capitán Médico D. Francisco Fernández Font.—
Desembarca del destructor Lepanto y se le nombra
Auxiliar de la Clínica del Hospital Militar de Mari
na del Departamento Marítimo de Cartagena.—Vo
luntario.
Capitán Médico D. Juan Miguel Goenechea Al
day.—Cesa en la Tercera Escuadrilla de Destructo
res y se le nombra kuxiliar de la Clínica del Hos
pital Militar de Marina del Departamento Marítimo
de Cádiz.—Voluntario.
.
Teniente Médico D. Maximiano Nieto González.
Cesa en el Hospital Militar de Marina del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y embarca
en la fragata Vicente Yáñez Pinzón.—Forzoso.
Teniente Médico D. Vidal Hernández Casado.—
.
Cesa en el Hospital Militar de Marina de El Fe
rrol del Caudillo y embarca en la fragata Legazpi.—
Forzoso.
Teniente Médico D. Dacio Crespo Gutiérrez.—
Cesa en el Hospital Militar de Marina de Cartagena
y embarca en el destructor Lepanto.—Forzoso.
Teniente Médico D. Francisco J. ArAnda Calleja.
Cesa en el Hospital Militar de Marina del Departa
mento Marítimo de Cádiz y embarca en la Tercera
Escuadrilla de Destructores.—Forzoso.
Madrid, 9 de abril de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de los
Departamentos Marítimos de El Ferrol del Cau
dillo, Cádiz y Cartagena, y Jefe del Servicio de
Personal, Generales Inspector del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada y Jefe, del Servicio de Sani




Orden Ministerial núm. 1.202/62.—A solicitud
del interesado y de acuerdo con lo propuesto par la
Junta Superior de Sanidad de la Armada,
cesa en la
situación de "licencia por enfermo" y pasa
a la de
"remplazo por enfermo" en la Jurisdicción
Cen
tral, en las condiciones establecidas en el- apartado b)
del artículo 5.° de la Orden Ministerial de 10
de
junio de 1954, a partir del día 1 de marzo de 1962,
el Coronel Auditor D: Eduardo C,a1lejo García Ama
do, el cual percibirá sus haberes rior la Habilitación
General de este Ministerio.
Madrid, 9 de abril de 1962.





Orden Ministerial núm. 1.203/62.—Por existir
vacante y haber sido declarados "aptos" para el as
censo al empleo inmediato por Orden Ministerial
número 937/62 (D. O. núm. 67), se promueve a la
clase de Cabos primeros a los Cabos segundos que
se indican, con antigüedad de 10 de marzo de 1962


































Madrid, 9 de abril de 1962.




Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.204/62.—De confor
midad c6n lo propuesto por la Dirección 'General del
Instituto 'Español de. Oceanografía, que hace suya la
de la Junta Técnica de dicho Instituto, he resuelto
nombrar Conserje del mismo al Patrón de Embar
caciones, con destino en el Laboratorio Oceanográ
fico de Vigo, D. Benjamín S. Albalat García.
Este destino se confiere en virtud de concurso de
méritos y se encuentra comprendido en el aparta
do II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6
de junio de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 1.205/62.—AcCediendo•
a lo solicitado por el Operario de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Calafate) Juan García García
Bautista, se dispone cese en el minador Eolo y pase
destinado a disposición del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena-.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado e) de la
Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 9 de abril de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena,, Almi
rante jefe del Servicio de Personal e Intendente
Genera-1 de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.206/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, se aprueba el destino conferido en el Tercio
Sur de Infantería de Marina al Obrero de segunda
de la Maestranza de la Armada (Cocinero) Vicente
Herrero Máiquez.
Madrid, 9 de abril de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Personal e Intendente Genera-1 de este Minis
terio.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.207/62.—Se convoca
examen-concurso
*
para cubrir en el Ramo de Máqui
nas del Arsenal del Departamento Marítimo de Cá
diz una plaza de Capataz segundo (Químico).
Podrán tomar parte en el mismo, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 20 del vigente. Reglamento
de la Maestranza de la Armada, modificado por la
Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957 (DIARIO
OFICIAL núm. 179), los Operarios de primera de la
misma que cuenten con cinco arios de antigüedad en
su categoría y se hallen destinados en la Jurisdic
ción del Departamento Marítimo de Cádiz.
Dicho personal deberá carecer de antecedentes pe
nales, reunir la aptitud física necesaria y acreditar
buena conducta.
El plazo de admisión de instancias sei-á de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden • en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las ele
vará a este Ministerio por el conducto reglamentario
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
•




Orden Ministerial núm. 1.208/62.—Se convoca
examen-concurso para cubrir una plaza de Capataz
segundo (Delineante) en la Inspección de la Zona
Asturias-Santander.
Podrán tomar parte en el mismo, con arreglo a lo
dispuesto, en el artículo 20 del. vigente Reglamento de
la Maestranza dé la Armada, modificado por la Orden
Ministerial de 9 de agosto de 1957 (D. O. núm. 179),
los Operar- ios de primera de la Maestranza de la
Armada que cuenten con cinco arios de antigüedad
en su categoría, pertenezcan a la jurisdicción del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
carezcan de antecedentes penales, reúnan la aptitud
física necesaria y acrediten haber observado buena
conducta.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las ele
vará al Servicio ,de Personal de este Ministerio por
el conducto reglamentario en unión de la propuesta
del Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y. letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 9 de abril de 1962.
Sres. . . .
Excrnos. Sres. . • •
ABARZUZA
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1OrdenMinisterial núm. 1.209/62. Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo las plazas si
guientes:
Una de Operario de primera (Pintor).—Para el
Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de primera (Pintor ). Para la
Escuela Naval Militar.
Dos de Operario de primera (Pintor ). Para la
Inspección Departamental de Obras.
Una de Operario de primera (Pintor ). Para la
Capitanía General del Departamento.
Una de Operario de primera (Pintor ). Para la
E. T. E. A.
Tres de Operario de segunda (Pintor ). Para la
Escuela Naval Militar.
Dos de Operario de segunda (Pintor ). Para el
Ramo de Artillería.
Una de Operario de segunda (Pintor). Para la
Escuela de Mecánicos.
Podrán tomar parte en el mismo, según se determi
na en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 y 1831, que modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada :
Para las plazas de Operarios de primera.
Los Operarios de segunda de la Maestranza que
cuenten con dos arios de antigüedad en el empleo y
pertenezcan a la jurisdicción del citado Departa
mento, considerándose corno méritos preferentes la
conducta observada y la conceptuación merecida.
Para las de Operarios de segunda.
El personal de la Maestranza de la Armada que,
formando parte de su Sección Tercera, tenga cono
cimientos del oficio de las plazas que se fi-ata de
cubrir, cuente con dos arios de antigüedad en sus
respectivas categorías y se halle destinado en dicho
Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las ele -
vará a este Ministerio por el conducto reglamentario
en unión de la .propuesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.





Cuerpo de Suboficiales y asirniladris.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.210/62.—Como resul
tado del concurso anunciado por Orden Ministerial
número 749/62, de 5 de marzo último (D. O. nú
mero 55), se dispone que el personal que a conti
nuación se relaciona efectúe en la Escuela Naval
Militar el curso a que se refiere el punto 2.° de la
Orden Ministerial citada, el cual dará comienzo el
día 10 del actual :
Ayudantes Técnicos Sanitarios de primera.
Don Francisco Gambero Durán.
Don Braulio Martínez Pousa.
Don Antonio Martín Martín.
Don Emilio Rodríguez Rodríguez.
Don Angel Agüera Torres.
Don Julián de Agustín Puras.
Don Celso Rodríguez Ares.
Don Anastasio Sánchez Martínez.
Don Francisco Jerez Sierra.
Don Sebastián Zájara Jiménez.
Don Ramón Galindo Escámez.
Don José María Díez López.
Don '.■,lanuel Fernández Couco.
Don Macario López Gabaldón.
Don Francisco Contreras Martín.
Don -José Fernández Cánovas.
Don jesús González Durán.
Don Juan Leira Ca.rpente.
Don Domingo Arroyo Pascasio.
Don Carlos Vizoso Rodríguez.
Don Marino Antonio Céspedes Castaño.
Don Florentino Vázquez Asensio.
Madrid, 9 de abril de 1962.






Orden Ministerial núm. 1.211/62.—Como conse
cuencia de haber superado el curs_d realimdo al
efecto a bordo del crucero Canarias y a propuesta
de la jefatura de Instrucción, se reconoce la aptitud
de Apuntador (Horizontal a Motor), con antigüedad
de 25 de marzo de 1962, al Cabo segundo Artillero
Jaime Otero Iledín, el cual fué admitido para efec
tuar dicho curso por Orden Ministerial número 4.062
de 1961 (D. O'. núm. 297).




Cursos para Cabos de Marinería.
Orden Ministerial núm. 1.212/62.—Por haber
superado los cursos realizados al efecto y con arreglo
a lo establecido en la norma 10 de las provisionales
para Marinería, aprobadas por la Orden Ministe
rial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se les re
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conoce las aptitudes que se mdicap a los Marineros
de segunda que a continuación se relacionan.
Asimismo, el personal anteriormente mencionado,
al igual que el de su mismo llamamiento con la ap
titud de Sirvientes de Centros de Información y Com
bate, reconocida por la Orden Ministerial núme
ro 474/62 (D. O. núm. 36), serán promovidos a Ma
rineros distinguidos, con antigüedad de 1 de abril de
1962, y a los nueve meses de servicio efectivo, a la
clase de Cabos segundos de Marinería, salvo infor
me desfavorable de sus Comandantes o Jefes de De
pendencia, de acuerdo con la norma 11 de las provi
sionales para Marinería anteriormente citadas.
Madrid, 9 de abril de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...










Juan J. Pérez Plasencia.
Angel Grive Costa.
José Emilio Limorte Roca.




























Francisco Velasco de Haro.
Jesús Ibacete Aguirre.













































Antonio M. Bermúdez Ruiz.




























Manuel A. López Achoa.
Pedro Planell Tañe.
José M. Montero Salgado.
-Antonio Solís Carnero.
Antonio Pinto Garrido.















Manuel de la R. Moler° Alvarez.
Augusto Ramón Marrero.




José L. Campillo Allica.
Miguel Campoy Gómez.
Santos Sansano Ocafia.




- Antonio Pena Moreno.
Bartolomé Fernández Torres.
José Grimaldi Gil.





Claudio Durán Martínez. -




































José L. Huesca Falcó.








Miguel A. Gómez Moreno.































Luciano M. López García.
José F. Rodríguez Palmeira.

























,José C. Vázquez Cabanas.
































Manuel J. Romero Montero
.Jerónimo Guerao Vidal.
































Francisco J. Jiménez Palanca.
Juan M. Martínez Alborés.
Juan M. Cubas Ojeda.
Juan F. Alfonso Martín.
Carlos Martín Benítez.
Jesús M. Freire Deus.
José A. Candal Cabezal.
Antonio López Blava.




















José L. Paredes Cabaleiro.






Antonio Mulero Sánchez Fortún.
Pedro A. Jiménez Martínez.










Ouintín R. Pérez Farfante.
Rafael Campoy Carrillo.
Ignacio Vega Mora‘l.








José M. Luna Gómez.
José M. Perea España.
Pedro Curbelo Luzardo.
Jaime Sánchez Mas.








José M. López López.
Feliciano Lestón Antón.
Maximino Arde San Luis.
Francisco Salas Gómez.
José M. Bedoya Mourente.












José A. Barragán Morcillo.
Enrique Verniol Aluja.






Angel R. Domínguez Canosa.
Raúl Vidiella Castellvi.

































Claudio G. Rico Fernández.
José Martínez Canal.
Luis Larende Ullaza.
Gasto A. González Posada.
Carlos Alvarez Fresco.
José A. Ibarguren Vega.




Juan M. Nieto Soriano.
José Guxeda Gallard.






Juan 13. Díaz Lloréns.
Antonio Mahínez Barajas.
Francisco Martín Morales.
José M. Micó Fernández.
E
o
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuaciónrelación de señalamiento de haberes pasivos, concedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), y número 82, de 23 de diciembre de 1961, a finde que por las Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 22 de marzo de 1962.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
1
RELACIÓN QUE SE CITA.
Página 713.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Casimiro Castro
Llano : 4.583,75 pesetas mensuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(c, b).
Mecánico Mayor, retirado, D. Francisco Sánchez
Hernández : 4.180,55 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desdeel día 1 de enero de 1962. Reside en Cartagena.—(c, b).
Primer Maquinista, tretirado, D. Juán Deudero
Delgado : 3.674,98 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(c, b).
Celador Mayor de Puerto, retirado, D. Diego LomaLópez : 3.614,98 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Ceuta desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Ceuta.—(d, b).
'Oficial segundo de Oficinas de la Armada, retirado,D. Francisco Antón Ansuar : 2.194,99 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Valencia desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en Valencia.—(b).
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada, retirado, D. José Tojo Valerio : 1.117,08 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro] del Caudillo desde el día 1 de ene
ro de 1962. Reside en El Ferrol del Caudillo.—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de suseñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado condicho señalamiento, puede interponer, con arreglo alo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de justicia Militar dentro del plazode un mes, a contar desde el día siguiente al deaquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a percibirmensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión (le la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
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(d) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de laReal v Militar Orden de San Hermenecrildo.
Madrid, 22 de marzo de 1962.—El General Secretario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 76, pág. 36.)
EDICTOS
(136)Don Santiago Bolíbar Sequeiros, Comandante de Infantería de Marina, juez instructor del expediente número 322 de 1962,. instruido por la pérdidade la Cartilla Naval Militar de Rodrigo AlonsoMateo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial de este Departamento Marítimo, defecha 28 de marzo pasado, se ha declarado nulo y sinvalor el citado documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Vigo, 3 de abril de 1962.—El Comandante, Juezinstructor, Santiago Bolíbar Sequeiros.
(137)
Don Manuel de Diego García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del expediente Varios número 36 de 1958,
Hago saber : Que en cumplimiento al artículo 46
de la derogada Ley del título adicional de Enjuiciamiento Militar de Marina, se procederá a la venta
en pública subasta, por 'el 'sistema de pujas a lallana, de doce trozos de madera de un metro, aproximadamente, de largo y uno cuarenta de diámetro
cada uno, hallándose dicha madera depositada en
Fasnia (Tenerife), en el local de la playa de dicho
-pueblo de la propiedad de doña Antonia González
Díaz.
Dicha subasta tendrá lugar- el día 14 de mayo próximo en el local de este Juzgado, sito en la Coman
dancia Militar de Marina, a las diez horas de dicho
día.
Lo que se pone en conocimiento por medio del
presente, para que cuantas personas quieran intere
sarse por dicha madera puedan hacer acto de pre
sencia en el lugar indicado, con la advertencia que
no se admitirán posturas que no cubran las dos ter
ceras partes del justiprecio, siendo ésté el de tres
mil pesetas (3.000,00).
•
Santa Cruz de Tenerife, 4 de abril de 1962.—El
Comandante, Juez instructor, Manuel de Diego.
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(138)Don Manuel de Diego García, Comandante de Infantería de Marina, juez instructor de la Comandancia Militar de Marina de Tenerife y del expediente Varios número 40 de 1960,
Hago saber : Que en cumplimiento al artículo 46del título adicional a la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina, se procederá a la venta en públicasubasta, por el sistema de pujas a la llana, de unancla de las llamadas de patente y de unos siete milkilos de peso, la cual se halla depositada en el muelleSur de Santa Cruz de Tenerife.
Dicha subasta tendrá lugar el día 12 de mayo próximo en el local de este Juzgado, sito en la Comandancia Militar de Marina, a las diez horas del mencionado día.
Lo que se pone en conocimiento por medio del
presente, para que cuantas personas quieran intere
sarse por dicha anda puedan hacer acto 02 presencia 1en el lugar indicado, con la advertencia de que nol.
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del justiprecio, siendo éste el de ochenta ycuatro mil pesetas (84.000,00).
Santa Cruz de Tenerife, 3 de abril de 1962.—El




Cándido Delfín Fernández, hijo de Manuel y deMaría, nacido el 25 de febrero de 1925, natural de
Málaga y vecino de la misma, Marinero, inscriptoal folio número 484 de 1941, cuyas señas personales
se desconocen, procesado en la causa número 107
de 1961, seguida por un supuesto delito de deser
ción mercante en el puerto de Buenos Aires cuando
era- Marinero-tripulante del vapor español Díaz de
Solís, comparecerá en el plazo de treinta días antel'el Comandante de Infantería de Marina D. Luis Angel
Pazos García, Juez instructor de la Comandancia lylilitar de Marina 42. esta Provincia de Gran Canaria yde dicha causa, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde, caso de no comparecer a este primer llama
miento.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares dispongan la busca y captura de dicho procesado y, de ser habido, lo pongan a disposición dela Superior Autoridad judicial de esta Base Naval.
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de marzo de
1962.—E1 Comandante, Juez instructor, Luis AngelPazos Garck.
(93)
José Santiago Queiruga Subrido, hijo de Manuel
y de Ramona, natural de Riveira (La Coruña) y
domiciliado en San Juan de la Arena (Asturias),
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Pabe,llón C, portal 12, soltero, Marinero, de veinti
cuatro años de edad, procesado en la causa número 134
de 1961 por el supuesto delito de robo, comparecerá
en el término de treinta días, a contar de la publi
cación de la presente, ante el Comandante de In
fantería de Marina D. Mariano Fernández-Portillo
y Chazarri, juez permanente de Plenarios, en Capi
tanía General del Departamento Marítimo de Cádiz.
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no
lo veriiicara en el plazo señalado, y rogándole a las
Autoridades civiles y nYilitares la busca y captura
de dicho individuo, que ha de ser puestos a disposición
de este Juzgado.
San Fernando, 23 de marzo de 1962.—E1 Co
mandante;,. juez permanente, )11/Tariano Fernández
Portillo y Chazarri.
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE BILBAO
(20)
El señor don José Luis de Ribera y Egea, Capitán
de Navío, Comandante Militar de Marina de la
Provincia Marítima de Bilbao,
Hace saber : 1.° Que habiendo quedado sin cubrir
dos plazas de Práctico de Número del Puerto y Ría
de Bilbao de las cinco a, que se refería el concurso
oposición, anunciando la necesidad de su provisión,
de fecha 12 de diciembre de 1961 (D. O. de Mari
na núm. 294), entre Oficiales de la Reserva Naval con
Título de Capitán, debidarhente autorizado por el ex
celentísimo señor Almirante Tefe del Servicio de Per
sonal en escrito número 504262, de fecha 23 de mar
zo del presente ario, y en cumplimiento de lo que se
decía en el punto 8 del Anuncio correspondiente, se
anuncia nuevo concurso-oposición para la provisión
de las dos vacantes mencionadas existentes entre Ca
pitanes de la Marina Mercante cuya edad esté com
prendida entre los veinticinco y los cincuenta y tres
años.
2.° Las instancias solicitando tomar parte en esta
segunda convocatoria serán dirigidas a mi Autori
dad, acompañadas de los documentos siguientes :
a) Copia certificada del Título de Capitán de la
Marina Mercante.
b) Certificado del acta de nacimiento, legalizado
si está expedido en partido judicial distinto a los de
esta provincia.
c) Certificado de buena conducta de la Policía
de su residencia o, en su defecto, de la Guardia
Civil.
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Marina y de Justicia.
e) Certificados acreditativos de servicios y mé
ritos profesionales.
f ) Dos fotografías de tamaño carnet.
3•0 4l plazo de admisión de instancias terminará
a los treinta días de la publicación del presente Anun
cio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA.
4•0 Los admitidos deberán ser declarados aptos"
en el reconocimiento médico que tendrá lugar en
esta Comandancia Militar de Marina el día anterior
al del comienzo de los exámenes.
5•0 El concurso-oposición se desarrollará a tenor
de lo dispuesto en los artículos 11 y 17 del Regla
mento General de Practicajes, aprobado por Decre
to de 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado núm. 206),
y la Instrucción de Organización número 703 del
Estado Mayor de la Armada, Primera Sección, Se
gundo Negociado Per9ona1, de 26 de septiembre
de 1961.
6.° Los exámenes se celebrarán en local adecuado
al número de opositores, a la hora y fecha que opor
tunamente se comunicará individualmente a los admi
tidos a examen.
Lo que comunico para general conocimiento.
Bilbao, 2 de abril de 1962.—E1 Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina, José Luis de Ribera.




Junta de Subastas.—Se hace público, para general
conocimiento, que a partir de las once horas del
día 11 de mayo de 1962 tendrá lugar en el Ramo
de Armamentos de este Arsenal la venta en públi
ca subasta de las siguientes clasificaciones :
Clasificación número 228.-35.000 kilos, aproxima
damente, de chatarra de hierro fundido, a dos pese
tas kilo. 35.000 kilos, aproximadamente, de chatarra
de hierro de tercera, a 1,50 pesetas kilo. 7.000 kilos,
aproximadamente, 4:le cables de ladero, inútiles, a
dos pesetas kilo ; precio tipo : 136.500 pesetas.
Clasificación número 229.—Dos hélices de bronce
(una de babor y otra de estribor), procedentes del
crucero Navarra., peso total 7.890 kilos, a 20 pesetas
kilo ; precio tipo : 157.800 pesetas.
Clasificación número 230.—Dos hélices de bronce
(una de babor y otra de estribor ), procedentes del
cañonero Dato, peso total 1.740 kilos, a 20 pesetas
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kilo. Dos hélices de bronce (una de Éfabor y otra de
estribor), procedentes del contratorpedero CadaTso,
pesó total 3.470 kilos., a 20 pesetas kilo ; precio tipo:
104.200 pesetas.
Clasificación número 231.—Una hélice de bronce,
inútil, del Churruca, peso total 5.200 kilos, a 20 pese
tas kilo ; precio tipo : 104.000 pesetas.
Clasificación número 232.—Dos hélices tipo "La
zaga", de bronce manganeso, peso total 7.640 kilos,
a 20 pesetas kilo; precio tipo : 152.800 -pesetas.
Clasificación número 233.—Dos ejes rotores. Dos
ruedas de engranaje. Un torno mecánico, paralelo.
Dos bombas con sus motores, procedentes de la mo
dernización del minador Viticano; precio tipo : pese
tas 13.154..
Clasificación número 234.—Una fresadora "Uni
versal" con sus accesorios. Una fresadora para en
granajes cónicos. Un sillón de Odontología, mode
lo "Original". Un equipo columna "Unic" de Odon
tología, con accesorios ; precio tipo : 22.600 pesetas.
Clasificación número 235.—Un coche bomba nú
mero 1, marca "Merryweatther", con bomba "Hal
field" y motor "Albión". Una moto-bomba núme
ro 2, con motor de gasolina de cuatro cilindros. Un
motor tipo marino, a gasolina, marca "Hispano-Sui
za", de 30/40 CV, procedente de A. Mayor. Un mo
tor "Sulzer", tipo industrial "R. K. 20", incompleto,
procedente del minador Vtdcano.. 16.000 kilos, apro
ximadamente, de chatarra de hierro, procedente del
desbarate de un cañón tipo submarino, varias ame
tralladoras y diverso material en desuso de arti
llería, a dos pesetas kilo; precio tipo: 10.000 pesetas.
Clasificación número 236.—Un motor tipo marino
-Yeregui", diesel, de 20 CV, procedente de la fra
gata Sarmiento de Gamboa. Un motor tipo marino
"Larran", diesel, de 20 CV, procedente de la fraga
ta Sarmiento de Ganiboa. Un motor "Yerelui", de
40 CV, tipo marino, diesel, con sus accesorios, pro
cedente del crucero Méndez; Núñez; precio tipo: pe
setas 21.000.
Clasificación número 237.-45.000 kilos, aproxi
madamente, de chatarra de hierro, procedente de su
perestructuras de buques modernizados, a dos pesetas
kilo; precio tipo: 90.000 pesetas.
Las proposiciones deberán presentarse en la for
ma y tiempo establecidos en el pliego de condiciones
que se encuentra de manifiesto en las Comandancias
de Marina de Barcelona, Valencia y Cartagena y en
la Secretaría de esta junta, sita en la Habilitación
de los Servicios Militares y Fuerzas Sutiles de este
Arsenal.
El material podrá examinarse desde la publicación
de este Anuncio.
Arsenal. de Cartagena, 6 de abril de 1962.—El
Presidente, José Rainírez Martínez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
